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В настоящее время актуальными являются вопросы перехода белорусских предприятий на 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).  Проблема оценки и учета основных 
средств, является наиболее важной для организаций при подготовке отчетности, соответствующей 
МСФО, что вызвано высокой долей основных средств в составе активов большинства предприя-
тий, число которых ежегодно возрастает. Согласно данным статистического комитета Республики 
Беларусь первоначальная стоимость основных средств с 2013 года увеличилась на 27,6 % и в 2015 
году составила 1 874 917 млрд. руб.   
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» является основным международным стандартом, регули-
рующим порядок учета основных средств в зарубежных странах, которому в национальных стан-
дартах Республики Беларусь соответствует инструкция по бухгалтерскому учету основных 
средств утвержденная постановлением Министерства финансов РБ от 30.04.2012 №26.  
Первоначальное признание объектов основных средств осуществляется по первоначальной 
стоимости, однако, в соответствии с МСФО первоначальная стоимость – это сумма уплаченных 
денежных средств или их эквивалентов или справедливая стоимость другого переданного за него 
возмещения, на момент приобретения или сооружения актива. Таким образом, в МСФО использу-
ется еще один вид стоимостной оценки основных средств  – справедливая стоимость, т.е. сумма, 
на которую можно обменять актив при совершении сделки между хорошо осведомленными, же-
лающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами [1]. 
 Оценка стоимости основных средств в соответствии с МСФО в ряде случаев расходится с их 
стоимостной оценкой в соответствии с национальными стандартами учета, что представлено в 
таблице 1 [1,2]. 
 







МСФО Республика Беларусь 
За плату Первоначальная Первоначальная Соответствие 
Обмен на другое 
имущество 
Справедливая 
Остаточная, включая расходы на 
доставку и монтаж 
Различие 




ляемая исходя из суммы 
фактических затрат, свя-
занных с получением 
объекта 
Первоначальная, определяемая 
исходя из денежной оценки, со-




Организация  согласно МСФО (IAS) 16 выбирает одну из двух моделей учета последующей 
оценки: модель учета по первоначальной стоимости либо по переоцененной стоимости [1]. 
Модель учета по первоначальной стоимости состоит в следующем: после первоначального 
признания основные средства учитывается по их первоначальной стоимости за вычетом накоп-
ленной амортизации и убытков от обесценения, признанных согласно МСФО (IAS)36 «Обесцене-
ние активов».  
Модель учета по переоцененной стоимости предполагает учет основных средств по переоце-
ненной стоимости, являющейся их справедливой стоимостью на дату переоценки за вычетом 
амортизации и убытков от переоценки. В связи, с чем альтернативный подход предусматривает 
систематическую переоценку объектов основных средств до справедливой стоимости. 
Национальными стандартами установлены три метода для  проведения переоценки производ-







МСФО (IAS) 16 выделяет следующие два способа отражения переоценки на счетах бухгалтерско-
го учета: 
 сумма накопленной амортизации на дату переоценки переоценивается в той же пропор-
ции, что и изменение балансовой стоимости актива до вычета амортизации; при этом после пере-
оценки балансовая (остаточная) стоимость актива равняется его переоцененной стоимости; 
 сумма накопленной амортизации на дату переоценки списывается на уменьшение балан-
совой стоимости объекта до вычета амортизации, после чего полученный результат переоценива-
ется до справедливой стоимости [1]. 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» определяет амортизацию – как систематическое умень-
шение амортизируемой стоимости актива на протяжении срока его полезной службы, что полно-
стью соответствует национальным стандартам в отношении ее определения. Но, не смотря на 
схожесть в определении, международные стандарты имеют свои особенности в механизме расчета 
амортизационных отчислений, которые рассмотрим в таблице 2 [1, 2]. 
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Амортизацион-
ная стоимость 
Балансовая за вычетом 
ликвидационной  
Первоначальная, остаточная с 
учетом ее последующих пере-
оценок. Организациям предо-
ставлено право определять 
амортизируемую стоимость 















остатка) и  единицы 
производства 
Линейный, нелинейный (метод 
суммы чисел лет, метод умень-
шаемого остатка) и производи-
тельный  
В МСФО не ис-
пользуется метод 
суммы чисел лет 
Срок полезного 
использования 
Период, в течение кото-
рого ожидается исполь-
зование амортизируемо-





Применяется для установления 
продолжительности функцио-
нирования основных средств в 
процессе деятельности пред-
приятия; представляет период 
их эксплуатации, в течение ко-





рий в виде изде-
лий, которые ком-
пания предполага-








мента их ввода в экс-
плуатацию 
Амортизацию начисляют с пер-
вого числа месяца, за месяцем 












кращается с первого числа ме-
сяца, за месяцем полного пога-





Если актив временно не 
используется, необхо-
димо продолжать 
начислять по нему 
амортизацию 
Приостановление в случае, 
нахождения объекта на консер-
вации более трех месяцев, при 
модернизации, реконструкции 








Изучение международных норм и правил учета, а также принципов составления отчетности по 
основным средствам  необходимо для понимания отчетности отечественных предприятий зару-
бежными компаниями, так как основные средств являются одним из наиболее сложных объектов 
учета. Поэтому, важным является изучение международных подходов к учету основных средств и 
рассмотрение возможности их применения в отечественном учете с целью наиболее оптимального 
использования в практической деятельности предприятий Республики Беларусь.  
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Определение финансового результата деятельности предприятия является одной из главных 
общеэкономических и бухгалтерских научно-практических проблем, которая особенно обостри-
лась в условиях перехода к рыночной экономике. 
В процессе осуществления хозяйственной деятельности задействовано большое количество 
взаимосвязанных материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Цель любого предприятия - 
это получение положительного финансового результата и поиск путей его увеличения, а результа-
тивность его деятельности отражается в финансово-экономических показателях, которые наиболее 
точно характеризуют финансовое состояние и дают представление об экономическом потенциале 
его развития. 
Финансовый результат - это прибыль или убыток, который получает хозяйствующий субъект, 
вследствие своей деятельности [1].  
Для определения финансового результата предприятия сравнивают доходы отчетного периода с 
расходами, которые были осуществлены для получения этих доходов. При этом доходы и расходы 
в бухгалтерском учете отражается в отчете о финансовом результате (Отчете о совокупном дохо-
де) в момент их возникновения, а не в момент поступления или уплаты денег (способ начисления). 
Порядок определения финансового результата на предприятиях Украины и отражения его в от-
четности регламентируется НП(с)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности», П(с)БУ 15 
«Доход», П(с)БУ 16 «Расходы», П(с)БУ 17 «Налог на прибыль», а для сельскохозяйственного 
предприятия - еще и П (с)БУ 30 "Биологические активы". П(с)БУ 15 «доход» определяет методо-
логические основы формирования в бухгалтерском учете информации о доходах предприятия и ее 
раскрытия в финансовой отчетности. Согласно П(с)БУ 15, доход признается при увеличении акти-
ва или уменьшении обязательства, вызывает рост собственного капитала (за исключением роста 
капитала за счет взносов участников предприятия) при условии, что оценка дохода может быть 
достоверно определена. 
Одним из немаловажных аспектов организации аналитического учета финансовых результатов 
на предприятии является их обоснованная классификация.  
Величина финансового результата, является базисом, который обеспечивает не только жизне-
способность предприятия, но и отражает уровень результативности, прибыльности хозяйственной 
деятельности, возможности количественного роста основных экономических показателей и харак-
теризует потенциал устойчивого развития предприятия [2]. На сегодняшний день существует два 
принципиальных подхода к расчету финансовых результатов предприятия, которые имеют неко-
торые модификации в разных странах мира: 
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